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SURAT TUGAS
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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 142/UN16.08.5.4/PP/2019 
tanggal 9 Februari 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
menugaskan :
N o N am a B idang K ajian / K onsentrasi
1 W ewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Kebijakan Publik
2 Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Manajemen Publik
3 Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Administrasi Pembangunan
sebagai Tim Validator Soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Andalas Tahun 2019.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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1. Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Unand
2. Yang Bersangkutan
